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El presente estudio de investigación tiene como objetivo determinar el nivel de 
motricidad fina de los niños y niñas de cinco años, el enfoque es cuantitativa de tipo 
básica, con diseño no experimental con un solo grupo, la muestra estuvo conformada 
por 14 niños y niñas de cinco años, empleó el método observacional; así mismo para la 
recolección de los datos se empleó una lista de cotejo. Se concluyó en motricidad fina 
alcanzó al nivel de “logro previsto” el 86% y en el nivel “en proceso” el 14% de los 
niños y niñas; así mismo en coordinación viso-manual en el nivel de “logro previsto” 
el 86% y en el nivel “en proceso” el 14%; en motricidad facial en el nivel de  “logro 
previsto” el 71% y en el nivel “en proceso” el 29%; en motricidad fonética en el nivel 
de “logro previsto” el 64% y en el nivel “en proceso” el 36% y en motricidad gestual 
en el nivel “de logro previsto” el 86% y en el nivel “en proceso” el 14% de niños y 
niñas.   













The objective of this research study is to determine the level of fine motor skills of 
five-year-old boys and girls. The basic quantitative approach is of a non-experimental 
design with only one group. The sample consisted of 14 boys and girls from five 
years, he used the observational method; Likewise, a checklist was used to collect the 
data. It was concluded in fine motor skills reached the level of "expected achievement" 
86% and in the "in process" level 14% of children; likewise in viso-manual 
coordination in the level of "expected accomplishment" 86% and in the level "in 
process" 14%; in facial motor in the level of "expected achievement" 71% and in the 
level "in process" 29%; in phonetic motility at the level of "expected achievement" 
64% and at the level "in process" 36% and in gestural motility at the level of "expected 
achievement" 86% and at the level "in process" 14 % of boys and girls. 
Keywords: graphoplastic techniques, fine motor skills and coordination. 
 
 
 
 
